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PERMAINAN SAINS BERPENGARUH TERHADAP 
PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK 
DI TK AISYISAH 20 PAJANG TAHUN 2013 
 
 
Tri Widyakto, A520090138, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 48 
Halaman 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh permainan sains terhadap 
perkembangan kognitif anak di TK Aisyisah 20 Pajang Tahun 2013.Metode 
penelitian ini adalah pre-expermental design (nondesign) dengan one group 
pretess-posttess design. Subjek eksperimen penelitian ini adalah anak di TK 
Aisyisah 20 Pajang Kelompok B sejumlah 20 anak. Penelitian ini menggunakan 
teknik analis data deskriptif danin ferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk 
mengetahui pencapaian indikator perkembangan kognitif anak. Analisis 
Inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji t 
dalam menguji hipotesis dalam program SPSS 17 yaitu paired sample t-test. Hasil 
analisis data pada   = 5% diperoleh thitung < sebesar -17.120, dan ttabel 2.861, 
karena – thitung < - ttabel maka ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh perkembangan kognitif di TK Aisyisah 20 Pajang.  
 
 
Kata kunci= permainan sains, perkembangan kognitif 
 
